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del rL'tra to de Rimhaud que también 
pinta. '>Í~ndo q ue la~ última. pala-
bras de estos dos peregrinos. Rim -
haucl ~n tarse lla ' Bolíva r e n San-
ta Ma rta . fueron ca~i las mismas: 
··Vámonos ... d mono .... e ta gente 
. . 
no nos qutere e n esta ttc rra ... vamos. 
muchachos .. . ll ev\!n mi equipaje a 
bordo de la fragata ...... 
R ODR I GO P ÉREZ GI L 
Encasillar a Bolívar 
Así pensaba Bolívar. 
Las mej ores frases del Libertador 
presentadas por temas 
Ocwvio Arizmendi Posada 
y Carlos Gómez Botero 
Editorial Planeta Colombiana. Bogotá, 
2000. 303 págs. 
Sin lugar a dudas. Simón José An-
tonio de la Santísima Trinidad Bolí-
var Palacios ( 1783-1830) es la prin-
cipal personalidad de la h is toria 
latinoamericana. Gestor, líder y hé-
roe del más profundo y vigoroso mo-
vimie nto insurrecciona! llevado a 
cabo en la América del Sur, según ju-
ramento hecho en R oma, e l J 5 de 
agosto de 1805, en el monte Aven-
tino. y que hizo efectivo desde me-
diados de 1807 hasta su m uerte, en 
I 830, periodo de ve in ti trés años lle-
no de glorias. triunfos, honores y sa-
tisfacciones pero también de guerras 
inútiles, veleidades y desengaños de 
poder. Bolívar fue un hombre de su 
tiempo: gran lector del racionalismo 
francés. ideas como la república, elec-
tiva, la igualdad ante la ley, la aboli-
ción de la esclavitud, la separación de 
la Iglesia y el Estado, la tripartición 
de poderes, la libertad de cultos y e l 
derecho de gentes (derechos huma-
nos) forman parte fundamental de su 
pensamiento. 
Ideológicamente formado por el 
jacobino socialista Simón (Carreña) 
Rodríguez ( 1771-1854), por Andrés 
Bello (178I-r86s) , por el capuchino 
Francisco A ndújar y por el marqués 
Jerónimo de Ustáriz y Tobar, su pen-
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samicnto y u figu ra han inspirado a 
muy dive rsas personas y movimien-
tos. desde la más extrema izquierda 
a la más irritante derecha. Lo uni-
versal de sus planteamientos ha he-
cho que pe nsadores e ideólogos de 
derecha e izquierda se inclinen por 
una posición bolivariana y se apro-
pien de ellos. lo que ha hecho que 
aficionados. estudiosos y profesiona-
les de una y otra tendencia hayan 
ana lizado, explicado y escrito sobre 
el hombre, e l revolucionario. e l ideó-
logo. prestándose a miles de inter-
pre taciones. te rg iversaci o nes y 
manoseos. 
U n claro ejemplo de lo anterior es 
el lib ro A sí pensaba B olívar de 
Octavio Arizmendi Posada (1934) y 
Carlos GómezBotero (1919), en don-
de el ex ministro y pedagogo Octavio 
A rizmendi Posada, uno de los prin-
cipales y caracterizados cuadros del 
ultraderechista movimiento del Opus 
D ei, hace, según él y su socio , una se-
lección de 1.300 de las mejores frases 
del Libertador (título q ue recibió 
Simón Bolívar, e l 14 de octubre de 
1813, en asamblea pública del conce-
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jo de Caracas. luego de la Campaña 
Admirable. del q de mayo al 6 de 
agosto de 18 13). presentadas en un 
total de 418 temas. ordenadas alfabé-
ticamente. comenzando por Ambi-
ción y te rminando por Washington 
(Jorge) y La Fayette. no siempre en 
estricto orden cronológico. por Jo que 
el lector no puede hacerse una cabal 
idea del desarrollo del pensamiento 
bolivariano. 
Es un trabajo de sín tesis. pues 
Bolívar fue un profuso escritor. no 
por ser ambidiest ro natural , q ue 
empezó a escribir y dictar cartas en 
I 799. en Ye racruz, de viaje hacia 
E uropa. y no paró hasta seis días 
antes de su muerte. En total. parece 
que escribió por lo menos diez mil, 
unas de su puño y letra. otras dicta-
das a sus amanuenses, otras redac-
tadas por éstos de acuerdo con ins-
trucciones suyas. Se conservaron 
poco más de tres mil cartas, de las 
cuales A rizme ndi y Gómez d icen 
haber leído 2.342. 
Algunas de las cartas escritas por 
Bolívar, como la del seis de septiem-
bre de 1815, escrita desde Kingston 
(Jamaica) (a donde había tenido que 
emigrar ante la inminente reconquis-
ta española encabezada por Pablo 
Morillo y que comenzó por Carta-
gena) al comerciante Henry Cullen, 
publicada en The Royal Gazette y 
t itulada " Contestación de un ame-
ricano meridional a un caballero de 
esta Isla", han sido llamadas "profé-
ticas" y para algunos, como el que 
esta reseña escribe, uno de los do-
cumentos básicos, junto con Nues-
tra América de José Martí y la Se-
gunda Declaración de La Habana de 
Fidel Castro , para entender nuestra 
A mérica. En realidad, el conjunto de 
cartas escritas por El Libertador en 
ese periodo (uno de los más difíciles 
de su vida, pues, además de exiliado 
y sin recursos, fue víctima de un in-
tento de asesinato, uno más dentro 
de una larga lista, a manos de su anti-
guo criado Pío, sobornado por agen-
tes realistas de Caracas, del que salió 
ileso, como lo hizo de cuantos aten-
tados se urdieron contra él, y en va-
rios salvó la vida porque no estaba 
durmiendo en su cama) muestra la 
esencia del pensamiento bolivariano: 
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integracionismo como estrategia para 
hacer de Amé rica una respetable 
.. nación de repúblicas··. y muestran 
e l p rofundo conocimienro que de l 
continente. su historia y desarrollo 
tenía Bolívar. pues e n a lgunas hace 
acertados diagnósticos sobre dife ren-
tes aspectos de la vida americana. 
como en un a que firmó como El 
Americano y que es una vívida des-
cripción y análisis de la plural reali-
dad é tnica latinoamericana. 
Además de cartas. e l Libe rtador 
dictó proclam as (la primera data del 
s de julio d e 1811 y se la con oce 
como la declaración de Independen-
cia de Venezue la; la última. junto 
con su testamento. fue dictada el 10 
de diciembre de 1830. siete días an-
tes de su muerte: la más famosa fue 
la de Guerra a Muerte del 1S de ju-
nio de 1813. y se destaca la del 17 de 
abril de 1821. con la que rompió el 
armisticio firmado con Morillo y dio 
inició a la '·guerra santa"). manifies-
tos (el primero que se conoce es e l 
de Carta gen a del 1 s de diciembre de 
r812) , discursos (el primero lo pro-
nunció el 4 de julio de 181 J en la 
Sociedad Patriótica de Caracas; se 
destaca e l de l 15 de febre ro de 1819, 
con el que instaló e l Congreso de 
Angostura) y Constituciones. Tam-
bién son famosos sus sueños, lucu-
braciones y predicciones (una de las 
más conocidas fue la que pronunció 
el 4 de julio de 1817, en la laguna de 
Casacoima, con e l agua al cuello, 
escondido para escapar a una em-
boscada realista. e n la que predijo 
lo que haría desde la conquista de 
Angostura hasta la liberació n d e l 
Pe rú). de lirios (como e l del 13 de 
octubre de 1822, conocido como del 
Chimborazo, o e l de Pativilca a prin-
cipios de 1 824). En tota l son unos 
ocho mil documentos fi rmados por 
Bolívar. La mayoría de e llos fue ron 
recopilados por Vice nte Lecuna en 
Obras completas de Simón Bolívar, 
texto que sirvió de base al trabajo 
adelantado por Arizmendi y G ómez. 
A unque e l Libe rtador en sus últimos 
años de vida quiso escribir sus me-
morias, nunca lo hizo, pues conside-
raba que "no hay nada más pe ligro-
so q ue la me mo ria escrita " y que 
"ésas son vainas de los m uertos". 
El libro Así pensaha Bolívar tie-
ne .. como propósito principal e labo-
rar una obra que permita conocer 
mejor al Libertador a través de este 
autorretrato mora l" (Arizmendi y 
Gómez. pág. 13) con lo que los auto-
res vuelven a "encasillar .. a Bolívar 
y t ratan de restablece r el hombre 
mito (o mejor e l mito bolivariano. 
fundamento de la identidad nacio-
nal de Colombia y Venezue la) que 
quince años antes Gabrie l García 
Márquez. e n su obra El general en 
su laberinro. había tratado de huma-
nizar. presentando a l Libertador, 
también conocido como Longaniza, 
El Z ambo y Culo de Fierro. como 
un ser amante del canto, el baile, e l 
juego de tresillo y las muje res. de un 
habla gruesa. aquejado de presbicia. 
pesadillas. estreñimiento. insomnio. 
delirios y tisis. pero que logró llevar a 
cabo la más grande gesta indepen-
dendista, ser comparado con Arubal 
y Bonaparte, y formular, con toda cla-
ridad y luminosidad, la unificación del 
gobierno de América como la única 
manera de contrarrestar los eviden-
tes embates colonialistas de los ene-
m igos. Las 1.300 citas re lacionadas 
por Arizmendi y compañía conllevan 
un problema: si bien indican la fuen-
te y la fecha, no tienen una adecuada 
contextualización histórica, lo que 
desvirtúa la pe rtinencia o no de su 
contenido. 
J OSÉ EDUARDO 
R UEDA ENCISO 
Lamentable 
Historia de Barranquilla 
Jorge Vil/alón Donoso (cornpilador) 
Ediciones Uninorte. Barranquilla. 
2000, 289 págs .. il. 
En una clase inaugura l, Hobsbawm 
adve rtía que "el pasado da un fon-
do más glorioso a un presente que 
no tie ne mucho que mostrar por sí 
mismo. Recue rdo habe r visto en a l-
guna pa rte un estudio de la an tigua 
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civilización de las ciudades del valle 
del Indo con el título Cinco mil mios 
de Pakis1án. Pakistán no había sido 
imaginado antes de 1932-33. cuan-
d o algunos estudiantes militantes 
inventaron el no mbre" 1 • En conse-
cuencia. escribe el historiador britá-
nico, .. los historiadores encue ntran 
que se les o torga e l inesperado papel 
de actores pol íticos"2 • Es casi natu-
ra l que cuando no existe un departa-
mento de historia . institucionalmente 
bien desarrollado ni una comunidad 
de historiadores respaldados por una 
catTera de historia. de vez en cuando 
se invoquen Jos viejos mitos funda-
dores de ciertas regiones de l país. 
/ 
1 
Vale la pen a te ne r presentes las 
críticas de H obsbawm a l leer la In-
troducción a la compilación de l li -
bro Hisroria de Barranquilla, presen-
tada por e l profesor Jorge Villalón. 
quien recoge, estrictame nte, los es-
cri tos de sus colegas de l Departa -
mento de H istoria de la Universidad 
del Norte. Inicia con un la rgo "re-
cuento de los principales esfue rzos 
que se han rea lizado para conocer 
e l pasado histórico de Barranquilla" 
y viene acompañada de un extenso 
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